
































































名〉のアレゴリーとして読む「 トニー 滝谷」」、「書いている自分への 〈コミッ
トメン ト〉 「蜂蜜パイ」論」などがある。












Queerness of the Beautiful Fighting Girl.”（斉藤環著 『戦闘美少女の精神分
析』の英訳の Introduction.Beautiful Fighting Girl, University of Minnesota 
Press. 2011）、「死亡兵ではなく脱走兵として： 三島由紀夫におけるキチュとキ
ャンプ」（井上隆氏によるインタビュー）（『国文学解釈と鑑賞j4月号、 2011
年）、 HonoringEve: A Special Issue on the Work of Eve Kosofsky Sedgwick. 
Criticism: A Quarterly for Arts and Literature, spring 2010. Erin Murphyと
共編、「日本的未成熟の系譜」（『日本的創造力の未来』東浩紀篇、 NHKBooks. 
2010）などがある。
丹羽 みさと（ニワ・ミサ卜）
国文学研究資料館機関研究員
立教大学博士号 （文学） 取得。主な研究分野は近代における近世文学の受容。
論文に「江戸川乱歩の半生と近世資料」（『立教大学日本文学J2005年 12月）、
「青果の見た八百屋お七」（『国語国文』 2007年5月）、「岡本敬之助と九代目市
川団十郎の交友」（『日本近代文学』2009年5月）などがある。
園山 千里（ソノヤマ・センリ）
ポーランド国立ヤギェウォ大学准教授
立教大学大学院博士後期課程修了、博士（文学）。論文に「『枕草子Jの法会
～延慶本「得長寿院供養事」との対比を軸に～」（小峯和明編『『平家物語』の
転生と再生』笠間書院、 2003年）、「『源氏物語』の法会と和歌 悲哀を基調と
した法会の和歌－J（「立教大学日本文学」 2007年 12月）、「『枕草子』と結縁
八講一法華八講の歴史から」（『古代中世文学論考第25集』新典社、 2011年3
月）、「『枕草子』の宗教関連章段考 仏事の声を中心に 」（小森潔・津島知明
編『枕草子創造と新生』翰林書房、 2011年5月）などがある。
赤津 真理（アカザワ・マリ）
日本学術振興会特別研究員 SPD（国文学研究資料館）。
コロンピア大学東アジア言語文化学部visitingscholar。日本工業大学工学
部建築学科卒業。同大学大学院工学研究科建築学博士後期課程修了、博士（工
学）。研究分野は建築史学、特に物語や絵画を素材とした日本住宅史。著書に
『源氏物語絵にみる近世上流住宅史論』中央公論美術出版、 2010年。論文に
「江戸前期における寝殿造の理解と憧僚－住吉派物語絵にみる住宅観」（伊井春
樹・池田忍編 『講座源氏物語研究9巻源氏物語と美術の世界』おうふう、 2008
年）、「十七世紀源氏物語絵が理想とした住宅像－描かれた清涼殿・六条院と画
派による相違」（佐野みどり編『源氏絵集成』雲華書院、 2011年）などがある。
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